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カメは，申長により， 15cm以下 (S)，15 ~ 
20cm (M)， 20 ~ 25cm (L)， 25cm以上 (LL)
の4つに詑分し，それぞれのサイズ別にハス食
害程度を見ることとした.サイズ別の{共試カメ
数は， S， M， Lが各6匹，ししが2匹であった(写
真 1) 










ナ 08X35X16cm) を6個 (LL区は3個)を
沈めた.コンテナに植えたハス幼植物は， 4月
6日から別の水槽で、45自問育苗したもので， 5 
月20日の時点では 1つのコンテナで， 40cm 





































































































































15cm以下 15-20cm 20-25cm 25cm以上
カメの甲長
第4国 カメのサイズ別ハス残存葉重 (6匹分換算)

























































































良26cm) 1阻 Lカメ大 (19cm) 2匹う Sカ








































































































































読売新聞 2008.4.10 (木) 佐賀城ハス全滅
2008.4.11 (金) 佐賀城ハス全滅 外来種カメ食害か
2008.5. 3 (日) 佐賀城公開のハス消滅 “犯人"の北米原産カメ捕獲
2008.5.29 (木) 佐賀城ハス全滅 カメ食害を確認佐賀大実験
{左翼新聞 2008.5. 2 (土) ハス消i威の犯人はカメ? 捕獲し調査へ
2008.5.20 (火) 佐賀城公園 外来種カメの食害確認 佐大農学部
朝 日 新聞 2008.5.24 (土) ハス消えた 犯人は
テレビ朝日 2008.4.16 (オ二) スーパーモーニング
2008.5.27 (火) ANNニュース スーパー jチャンネル
九州朝日放送 2008.5.26 (月) ニュースピア お堀のハスはどこへ
2008.5.27 (火) KBCホームページ KBCムービーおJ屈のハスはどこへ
